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Debreczen, péntek, 1904. évi április hé 99-én:
először:
UTAZÁS
Vígjáték B felvonásban. Irta: Szécsi Ferencz.
Ellen Moore, később Tasnádynó — —  •—
Bogdán Ágota — - ...........- —  r “
Denk lovag, nyugalm azott tábornok
Tasriády —  --     —
Lugosi dr., egyetem i tanár —
Évike, az unokahuga .........
Seres Kajetán — —  — — — — —
Sarlós doktor, tanársegéd
Sziklai Manó, kereskedelm i tanácsos - —
Elza, a  félesége -— — —  ...........
Schrafl, báró — —  —
Binder k. a., nevelőnő - — —
Véiss, könyvelő — — — —  — —
H attyasy Lenke, tánczosnő — • -...
Árbescu Flóra — -  — —  ~~
Történik az 1. és 3. felvonás Budapest
B  ^  : e  i *j£  i ,  y  'jb í z
Haimel Aranka. í D 'Ervillené - -
Jeszenszky né írén. Tern.ikoff — —
Pataky Béla. Kröller —
Pál agyi Lajos Lord Üeresford
Faragó Ödön Lady Desford -
Térey Ilonka Véntiglioni
Csórtos Gyula, ! Sanehez —
Iványi Antal Kövér u r - ~
Sebestyén Géza Kis fiú ............
Ardíty Ida. 1 -80 \ —  —
V irágháti Lajos | 2-ik [ hölgy
Havasi Szidi. 3-ik )
Szilágyi Aladár. M árton inas
Püspöki Rózsi. Főpinczór
B ittéra Erzgi j












R Nagy Gyula. 
Telekén Valér.
Szállóbeli vendégek. Szolgák, 
en, Lugosi dr. Szanatórium ában; a 2. felvonós Nizzában, egy előkelő szállóban Idő: ma.
S C e l y ó . r ©  1 c : Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11. emeleti páholy 
ír kor. — Támlásszék az I Vili. sorig 2 kor. 40 flll., VM -tól—X lll-ig  2 kor.. X líl-tól XVll-ig I kor.
6 0  fill.  Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban i kor. — Állóhely a fö ld sz in té i ;
BO fill., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon +0 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fiit.
vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre válthatok. '‘1 |f|g  
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 12. délután 3 - 5 - ig ;  azonkívül az előadást megelőző nap délutánján,
v.' irv'
Esti pémtárnyitis 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
«w*s**ssö&isw3jaK
Holnap, szombaton, április hó 30-án, bérlet 177-ik szám „C“ — másodszor: 
t  i iÖZVEGYSÉG LE
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta :  Szécsi Ferencz.
MŰSOR; Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — A hajdúk hadnagya Operett,. — Vasárnap este, bérle t 178-ik ’ 
szám hA“ (harm adszor):—Utazás az Özvegység felé. Vígjáték.
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